











Extraction of rice planting pattern in tsunami stricken area with satellite image and 

















ク DN 値の標準偏差を加えた 5 バンドでのクラス分け。④マルチスベクトル各バンドの
DN 値の平均値に NDVI の標準偏差を加えた 5 バンドでのクラス分け。⑤マルチスペクト
ル各バンドの DN 値の平均値にパンクロマティック DN値の標準偏差と NDVI の標準偏差
を加えた 6 バンドでのクラス分け。
【分析結果】最頻値によるクラス分けよりも、各圃場内の DN 値の平均値を用いた 4 バン
ドによるクラス分けで高い分類精度が得られた。 2011 年 8 月 13 日に撮影された IKONOS
画像におけるイネ圃場とダイズ岡場では、閏場内の植物の密度の違いなどの構造的な特徴
が異なり、圃場内のパンクロマティック DN 値の標準偏差に有意な差が生じた。さらに、
マルチスベクトル 4 バンドに各圃場内のパンクロマティック DN 値の標準偏差を加えたク
ラス分けと NDVI の標準偏差を加えたクラス分けでは、マルチスペクトル 4 バンドのみで
のクラス分けに比べて分類精度が向上することが確認され、圃場内のパンクロマティック
DN 値と NDVI の統計値を加えることで分類精度が約1.5 0/0 から 2.5%向上することが示さ
れた。パンクロマティック DN 値の標準偏差を加えたクラス分けで、イネとダイズ間の分
類精度が最も高くなった。
【結論】圃場内のパンクロマティック DN 値と NDVI の統計値を加えることで圃場におけ
る作付け状況の分類精度が向上することが示された。パンクロマティック DN 値の標準偏
差はイネとダイズの判別において有効なパラメーターであるといえる。
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